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RESUMEN 
La investigación que se presenta  tuvo como objetivo diseñar un modelo 
teórico de emprendimiento basado en gobierno electrónico para el municipio 
Santa Rita del estado Zulia. Los postulados teóricos que sustentaron esta 
investigación se basan en los aportes de Soto (2015), Chirinos (2013), 
Moraga (2013) y Kantis y Menéndez (2008), entre otros para la variable 
emprendimiento. Para la variable Gobierno Electrónico se citaron las 
contribuciones de Serna (2002), Frick (2008) y Moraga (2013), entre otros. 
Se ubicó en el paradigma epistemológico de racionalismo científico, con un 
tipo y diseño de investigación descriptivo, documental y de campo, no 
experimental, transaccional. La muestra estuvo representada por 156 
emprendedores a quienes se les aplicó un cuestionario de 51 ítems tipo 
Likert. Los resultados obtenidos arrojaron como conclusión general el 
diseño de un modelo teórico de emprendimiento basado en gobierno 
electrónico que consideró las etapas del modelo de Vesga (2008) tales 
como macro, empresas y los individuos, considerando como eje transversal 
las etapas de postincubación, incubación, aceleración y preincubación. Se 
recomienda considerar los aspectos legales y de naturaleza fiscal para la 
implementación y ejecución del modelo teórico propuesto. 
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ABSTRACT 
The present research aimed to design a theoretical model of 
entrepreneurship based on electronic government for the Santa Rita 
municipality of Zulia state. The theoretical postulates that underpinned this 
research are based on the contributions of Soto (2015), Chirinos (2013), 
Moraga (2013), Kantis and Menendez (2008) among others for the 
entrepreneurship variable. For the electronic government variable the 
contributions of Serna (2002), Frick (2008) and Moraga (2013) among others 
were used. It was located in the epistemological paradigm of scientific 
rationalism, with a type and design of descriptive, documentary and field 
research, non-experimental, transectional. The sample was represented by 
156 entrepreneurs to whom a questionnaire of 51 Likert-type items was 
applied. The results obtained showed, as general conclusion, a design of a 
theoretical model of entrepreneurship based on electronic government that 
considered the stages of the Vesga model (2008) such as macro, business 
and individuals, considering as transverse axis the stages of postincubation, 
incubation, acceleration and preincubation. Considering legal and fiscal 
aspects is recommended for the implementation and execution of the 
proposed theoretical model.  
Key words: Theoretical model, entrepreneurship, electronic Ggovernment. 
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RESUMO 
Esta pesquisa teve como objetivo elaborar um modelo teórico do 
empreendedorismo baseado em governo eletrônico para o município Santa 
Rita do estado de Zulia. Os postulados teóricos que sustentam esta 
pesquisa estão baseados em contribuições de Soto (2015), Chirinos (2013), 
Moraga (2013), Kantis e Menendez (2008), entre outros, para a variável 
empresa. Para a variável governo eletrônico se citaram as contribuições de 
Serna (2002), Frick (2008) e Moraga (2013), entre outros. Localizou-se no 
paradigma epistemológico do racionalismo científico, com um tipo de 
delineamento de pesquisa descritivo, documental e de campo não 
experimental. A amostra foi representada por 156 empresários aos que se 
aplicaram um questionário de 51 itens do tipo Likert. Os resultados obtidos 
deram como conclusão geral a concepção de um modelo teórico de 
empreendedorismo com base em governo eletrônico que considerou as 
fases do modelo de Vesga (2008), tais como macro, empresas e indivíduos, 
considerando eixo transversal os estágios de pós-incubação, incubação, 
aceleração e de pré-incubação. Recomenda-se considerar os aspectos 
legais e de natureza fiscal para a implementação e aplicação do modelo 
teórico proposto. 
 
Palavras-chave: Modelo teórico, empreendedorismo, governo eletrônico. 
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Introducción  
El emprendimiento se caracteriza por ser una forma de integración social, 
humana y económica, con la finalidad de realizar iniciativas de negocios que 
permitan el aprovechamiento de las oportunidades que se presentan en el 
entorno. Así mismo se identifica por buscar la mejor forma de producir 
bienes y servicios que satisfagan las necesidades de la colectividad, 
incorporando a su actividad la creatividad así como la innovación, otra de 
sus características relevantes es tomar al individuo como valor agregado de 
competencia, para el desarrollo integral del entorno económico, logrando así 
una estabilidad que garantice su sostenibilidad. 
 
Atendiendo a estas consideraciones se entiende que otro de los aspectos 
característicos del emprendimiento, se centra en la preservación de la 
naturaleza, el apoyo a la vida así como al bien social, en busca de 
oportunidades para garantizar la creación de bienes y servicios que mejoren 
la calidad de vida de la población, sin dañar el entorno e impulsando el 
desarrollo económico. 
 
Morága (2013) establece que el emprendimiento se refiere al esfuerzo 
adicional por alcanzar una meta, entendido como una serie de 
características desarrolladas en una persona que establecen una actitud de 
vida donde está presente la innovación, la creatividad, la autoconfianza y la 
capacidad para desarrollar proyectos. Así mismo se requiere un fuerte 
compromiso por parte del Estado para transformar la sociedad, apoyando al 
colectivo, de manera responsable suministrándole herramientas con el fin de 
generar emprendimiento, logrando que éste sea enmarcado en el modelo 
de desarrollo económico del país. Al respecto, Zavarce (2005, p.15) indica lo 
siguiente: 
 
El Gobierno Electrónico, no es un problema técnico, o 
de incorporación de mejores prácticas gerenciales a la 
Administración Pública, si no que por el contrario es un 
asunto Epistémico. Es decir, se hace necesario en 
esta etapa de proceso de transformación de la 
Administración Pública Gerenciar el Cambio, para 
entender el concepto. Transmitir con contundencia que 
la razón de ser de la idea que subyace a la propuesta 
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de Gobierno Electrónico es la de pensar en 
Transformación, y no como es planteado en el ámbito 
empresarial, como si se tratase de una nueva práctica 
gerencial. 
 
Por tal motivo se presenta el modelo de emprendimiento basado en 
gobierno electrónico para el desarrollo regional, el cual sugiere una base 
conceptual lo suficientemente vital, coherente y profunda, que permita 
avanzar más allá de los enfoques instrumentalistas, en los que se basan las 
acciones, los programas relacionados caracterizados por importantes temas 
de nivel operativo y economicista como la capacitación técnico 
administrativa, la asesoría técnica, la financiación, la disposición hacia la 
competitividad, la mentalidad empresarial con notable predominio del lucro y 
la reproducción tecno-empresarial a través de importantes instancias como 
las incubadoras de empresas. Se trata de un modelo teórico propuesto por 
Vesga (2008), que resalta aspectos tales como macro, empresas y los 
individuos, que integran al individuo en su inserción social para transformar 
los recursos naturales en una productividad en el ámbito local que repercute 
en el desarrollo regional, reconociendo su complejidad, en un sociedad de 
evolución, dinámica, cambiante y que supera el arraigado pensamiento 
mecanicista y lo orienta a un pensamiento integral sistémico. 
 
Abordaje metodológico  
 
La investigación se desarrolló bajo un paradigma epistemológico del 
racionalismo crítico según Padrón (2007) y definida como de tipo descriptiva 
experimental y de campo de acuerdo con (Arias, 2006). La muestra quedó 
clasificada como probabilística, definida como aquellas donde todos los 
miembros de la población tienen la misma opción de conformarla. 
 
Así mismo y siguiendo lo sugerido por (Arias, 2006), la muestra fue 
calculada de forma probabilística y estuvo conformada por 768 pequeños y 
medianos comerciantes del municipio Santa Rita del estado Zulia, 
registrados en la Dirección Municipal de Finanzas y Administración 
Tributaria del Municipio Santa Rita del estado Zulia, éstos a su vez son 
contribuyentes formales, tienen registrados de 1 a 100 trabajadores, y su 
actividad económica es desarrollada en la geografía del mencionado 
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Municipio. Como técnica de recolección de datos se utilizó la encuesta tipo 
cuestionario pues la misma es la apropiada para recoger información 
relacionada con las opiniones de la población en torno a la frecuencia de 
aparición de los fenómenos, sustentándose en lo expresado por Chávez 
(2001) cuando señala, la encuesta se fundamenta en el cuestionario o 
conjunto de preguntas que se preparan con el propósito de obtener 
información de las personas. 
 
A través del cuestionario auto administrado y bajo los parámetros de la 
escala de Likert (con cinco opciones de respuesta por cada aseveración 
planteada) se recolectó  información pertinente con relación al objetivo de la 
investigación, constituyendo la manera más sencilla para la obtención de 
información. Desde esta perspectiva, la recolección de la información se 
llevó a cabo mediante la aplicación de un cuestionario, contentivos de 51 
ítems con un escalamiento de cinco (5) alternativas de respuestas 
(5.siempre; 4.casi siempre; 3.algunas veces; 2.casi nunca; 1.nunca), 
logrando analizar el emprendimiento basado en gobierno electrónico para el 
Municipio Santa Rita. 
 
Es importante resaltar que para la construcción del modelo, se desarrolló 
una matriz documental que constituiría la revisión de los aspectos legales 
para la implementación del gobierno electrónico y el emprendimiento, así 
como también las etapas para su construcción. Se empleó el modelo 
propuesto por Vesga (2008), cumplír con los requerimientos que exige el 
abordaje social y productivo para el desarrollo local, toda vez que sus 
resultados puedan redundar en un desarrollo nacional. Esto contribuiría al 
desarrollo de los indicadores establecidos en el Plan estratégico nacional 
(Plan de la Patria, 2013-2019) referidos a la soberanía e independencia de 
otros países. A continuación se detalla los aspectos considerados en la 
matriz documental que se resumen en la Tabla 1.  
 
Adicionalmente para la construcción del modelo teórico, se identificaron las 
etapas del modelo, las dimensiones, las barreras y los tipos de 
emprendimientos, con sus dimensiones e indicadores, fundamentados en 
los autores Soto (2015); Chirinos (2014); Serna (2002); Frick (2008) y, 
Kantis, Federico y  Menéndez, (2012).   
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Tabla 1. Matriz documental sobre aspectos legales del gobierno electrónico 
para el emprendimiento 
Objetivos 
Específicos 
Variable Categorías Sub categorías 
Identificar los 
aspectos legales 
del gobierno 
electrónico para el 
emprendimiento en 
Venezuela 
Emprendimiento 
basado en 
gobierno 
electrónico 
Aspectos 
Legales 
CBRV:  Gaceta oficial de la República 
Bolivariana de Venezuela N° 36.136 
  
Leyes: Gaceta Oficial Número 37.076 
(2000)/ Gaceta Oficial Extraordinaria 
Numero 6.149 (2014). Artículo 110. Ley 
Orgánica de Ciencia, Tecnología e 
Innovación - Gaceta Oficial Nº 38.242 de 
fecha 03 de agosto del 2005/ Ley 
Orgánica de Telecomunicaciones art. 1. 
 
Decretos: Decreto-Ley sobre Mensajes 
de Datos y Firmas Electrónicas/ 825 
Describir las etapas 
para la 
construcción del 
modelo teórico  
Macro 
 
Desarrollo Económico 
Amplitud de los mercados 
Intensidad de la Competencia 
Tecnología 
Demografía 
Empresas 
 
Estrategias 
Recursos y Capacidades 
Cultura Organizacional 
Gobierno Corporativo 
Individuos 
 
Educación 
Habilidades 
Identificación de Oportunidades 
Preferencia por el Riesgo 
Recursos psicológicos 
Fuente: Elaboración propia (2016) 
Aspectos teóricos.  
Es importante destacar que para el desarrollo teórico del estudio se revisó lo 
siguiente: el Modelo simple del proceso emprendedor, Modelo Gibb, Modelo 
de Shapero, Modelo de Veciana, Modelo GEM, Modelo GEM Versión 2008, 
Modelo de emprendimiento sostenible de Yamaru Chirinos, entre otros. El 
modelo empleado como referencia fue aquel que consideraba el 
Emprendimiento, innovación y capitalismo emprendedor definido por Vesga 
(2008), como el que considera las implicaciones y conexiones entre las 
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variables y niveles de análisis como lo es el caso (macro, empresas e 
individuos), lo que hace que sea difícil pasar de las consideraciones 
analíticas a una estrategia y al despliegue de acciones como el 
emprendimiento actitud básica hacia la identificación de oportunidades y la 
toma de riesgos por parte de los individuos, en organizaciones de todos los 
tamaños aplicado para el caso de estudio del Municipio Santa Rita del 
estado Zulia, Venezuela. 
 
La innovación es considerada por Vesga (2008)  como el desarrollo de 
nuevos productos, servicios y modelos de negocio que generen valor para 
las organizaciones y está relacionada con el crecimiento económico, el 
tamaño y la dinámica de los mercados, la estrategia de las empresas, la 
identificación de necesidades latentes en los consumidores, la generación y 
adaptación de conocimiento y tecnología, la capacidad de los individuos 
para crear y actuar en grupos interdisciplinarios y la gestión de procesos 
para mantener un flujo de nuevos productos y servicios.  
 
El espacio que estos conceptos ponen de manifiesto radica en el hecho de 
que son muy amplios y cuando se introducen los tres niveles de análisis 
(macro, empresas e individuos), las combinaciones posibles se multiplican. 
Desde esta perspectiva, si bien la innovación está siempre asociada con el 
emprendimiento, es posible tener emprendimiento sin innovación. Así que 
las pequeñas o grandes empresas que no tienen vocación de innovación 
están por fuera del ámbito aunque hayan sido creadas por emprendedores 
exitosos. Y se debe anotar que también es posible tener innovación sin 
creación de empresas nuevas, pues el espíritu emprendedor y la innovación 
pueden surgir a partir de empresas grandes, que están bien plantadas en el 
mercado. 
 
Desarrollo de los tres niveles 
 
En este modelo, las variables en cada uno de los niveles identifican 
resultados acumulados. Por su parte, las interrelaciones identifican variables 
de decisión, que permiten actuar para cambiar los resultados acumulados 
en cada uno de los niveles. En el nivel macroeconómico se identifican los 
elementos centrales que determinan el entorno que enfrentan las empresas 
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y los individuos para ejecutar su actividad de innovación emprendedora. Las 
variables centrales en este nivel y que propone Vesga (2008) son: 
 
El grado de desarrollo económico. Está demostrado que los países que 
tienen los niveles más altos de producto per cápita tienen también los 
mayores índices de emprendimiento innovador en su territorio.  
 
El tamaño de los mercados. Cuanto mayor es el tamaño del mercado para 
las empresas de un país, mayor es la probabilidad de tener empresas 
competitivas. 
  
La intensidad de la competencia. Cuanto más libre sea el entorno de la 
competencia y mayores garantías tengan las empresas pequeñas frente a 
las grandes, mayor será la actividad innovadora.   
 
La prevalencia de la tecnología. Mientras más amplio sea el uso de 
tecnologías modernas, en particular a las Tecnologías de Información y 
Comunicación, mayor será el ritmo de la innovación. La diversidad 
demográfica. La composición demográfica de los países (en términos de 
edad, género, educación y migración) tiene incidencia sobre el desempeño 
innovador. Por ejemplo, mientras más abierto sea un país a los flujos 
migratorios, especialmente los de poblaciones con altos niveles de 
educación, mayor será el desarrollo de la innovación emprendedora.   
 
En el nivel de las organizaciones, las variables centrales son las siguientes 
Vesga (2008). 
 
La estrategia empresarial. El establecimiento de una misión de largo plazo 
para la organización, la identificación de un propósito central y la definición 
de un compromiso con una estrategia específica son condiciones 
indispensables para que una empresa logre resultados sostenidos en 
innovación. 
 
Recursos y capacidades. Las organizaciones deben asegurar los recursos y 
capacidades necesarios para que la capacidad innovadora sea una ventaja 
competitiva sostenible a lo largo del tiempo. 
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Cultura organizacional. La innovación emprendedora solamente puede 
darse en organizaciones que desarrollen una cultura organizacional abierta, 
con una jerarquía plana, equipos multidisciplinarios, una actitud de 
aceptación del error (siempre y cuando éste contribuya al aprendizaje) y un 
compromiso explícito de la dirección de la empresa hacia la innovación. 
 
Gobierno corporativo. La innovación tiene mayores probabilidades de ocurrir 
cuando las decisiones están alineadas con los intereses de largo plazo de la 
organización y no con las motivaciones de corto plazo de los individuos.  
  
Como un nivel paralelo a las organizaciones empresariales se encuentran 
las universidades. Estas entidades tienen una función crítica en la 
generación y difusión de conocimiento para la innovación. 
 
Finalmente, en el nivel de los individuos, los factores críticos en el 
comportamiento emprendedor se relacionan con las siguientes variables 
citado por Vesga (2008). 
 
El nivel de educación. La posibilidad de que los individuos participen en 
iniciativas de emprendimiento innovador está ligada al logro de niveles 
elevados de educación. 
 
El desarrollo de habilidades. La educación formal debe estar 
complementada por el logro de habilidades para el emprendimiento. Estas 
habilidades, definidas como la capacidad para hacer, están relacionadas 
con los niveles de educación, pero se adquieren fundamentalmente a partir 
de la experiencia. 
 
Adicionalmente se contextualizaron cada uno de los conceptos desde la 
geografía venezolana, para luego desarrollar su abordaje específicamente 
en el Municipio Santa Rita del Estado Zulia. El gobierno electrónico en 
Venezuela se plantea como meta a la transformación del Estado 
Venezolano, de la Administración Pública, de las estructuras y de los 
procesos de gobierno a fin de favorecer el acercamiento e intercambio entre 
el gobierno y el ciudadano con el apoyo de las tecnologías de información y 
comunicación. En los referentes teóricos se encuentran diversas 
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definiciones de gobierno electrónico (referido en la literatura como e-
government o gobierno-e), algunas sesgadas a la parte tecnológica. 
 
Una conceptualización amplia destaca que el gobierno electrónico es un 
modelo de desarrollo del estado que consiste en el uso de las Tecnologías 
de la Información y la Comunicación (TIC) en los procesos internos de 
gobierno y en los procesos externos de interacción entre el estado y los 
ciudadanos, que conllevan a la mejora de los servicios públicos, al 
fortalecimiento de la responsabilidad administrativa, el incremento de la 
transparencia, la democratización de la información, la participación 
ciudadana e incluso a la contraloría social.  
 
La simbiosis entre los dos constructos Emprendimiento y Gobierno 
electrónico permitió fundamentar la construcción de las bases teóricas sobre 
el emprendimiento basado en gobierno electrónico para el Municipio Santa 
Rita del Estado Zulia. Así mismo se destaca como conclusión preliminar del 
desarrollo de la matriz documental que en Venezuela el marco jurídico y 
legal está bien definido, ya que el estado garantiza a través de la norma 
rectora en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999) 
la implementación del gobierno electrónico para todos sus entes públicos, 
promoviendo el decreto donde garantiza el uso del internet y la 
implementación de software bajo la modalidad de libre para la promulgación 
del gobierno electrónico accediendo a todos los servicios de 
telecomunicaciones sin ningún tipo de distingo ni limitaciones como lo 
establece la Ley de Telecomunicaciones, dando entrada a la tecnología de 
información y comunicación, como reza la Ley de Infogobierno, de manera 
que se sustenta jurídicamente la implementación de un gobierno electrónico 
que bride garantía, seguridad a los trámites administrativos y simplificación 
de los mismos de manera sencilla y rápida que satisfaga las necesidades de 
los empleados y usuarios del servicio público nacional. 
 
Resultados de Impacto  
A continuación se destaca las etapas que propone el modelo de Vesga 
(2008), la misma se define como nivel macro, empresas e individuos (ver 
Gráfico 1). Para  el  diseño  del  modelo  que  se  ha  denominado  
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Emprendimiento basado en Gobierno Electrónico (EbGE), se señalan los 
resultados obtenidos en la investigación, resumidos en la Tabla 2, dentro de 
las cuales se ubican las variables Emprendimiento y Gobierno Electrónico 
con sus dimensiones e indicadores, así como también sus promedios, se 
expresan de acuerdo a sus categorías en el orden de mayor a menor, es 
decir en orden descendente.  
 
Tabla 2  Resultados de las variables, dimensiones e indicadores  
 Fuente: Elaboración propia (2016) 
 
  
Variable Dimensiones Indicadores X del Indicador 
X de la 
Dimensión 
X de la 
Variable 
Emprendimiento 
Etapas 
Post Incubación 4,41Muy Alta Presencia 
4,27 Muy 
Alta 
Presencia 
4,29                                                
Muy Alta 
Presencia 
Incubación 4,30Muy Alta Presencia 
Aceleración 4,28Muy Alta Presencia 
Pre Incubación 4,11 Alta Presencia 
Tipos de 
Emprendimiento 
 Comercio 4,4 Muy Alta Presencia 
4,3 Muy Alta 
Presencia 
Por Necesidad 4,37 Muy Alta Presencia 
Oportunidad 4,37 Muy Alta Presencia 
Gastronómico 4,30 Muy Alta Presencia 
Social 4,06 Alta Presencia 
Gobierno 
Electrónico 
Dimensiones 
Interna 4,38 Muy Alta Presencia 
4,12 Alta 
Presencia 
4,14                                   
Alta 
Presencia 
Relacional 4,16 Alta Presencia 
Promoción 4,08 Alta Presencia 
Externa 3,87 Alta Presencia 
Barreras 
Sociales 4,26 Muy Alta Presencia 
4,15 Alta 
Presencia 
Económicas 4,21 Alta Presencia 
Legales 4,19 Alta Presencia 
Organizacionales 
y Administrativas 
3,95 Alta Presencia 
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De manera general, se puede concluir que los resultados estuvieron 
ubicados en la categoría de Muy Alta y Alta Presencia. Estos resultados se 
insertan de manera explícita en el diseño del modelo considerando los 
criterios asumidos por el autor del modelo de referencia Vesga (2008). 
A continuación se detalla las fases para la construcción del modelo 
propuesto basado en el modelo de referencia Vesga (2008). 
Gráfico 1. Emprendimiento y la innovación en un país. Tres niveles de 
análisis: entorno macro, empresas, industrias 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Vesga (2008) 
 
 
En este modelo cada uno de los niveles identifica resultados acumulados. 
Por su parte, las interrelaciones identifican variables de decisión, que 
permiten actuar para cambiar los resultados acumulados en cada uno de los 
niveles. A continuación se detallan las articulaciones entre el modelo Vesga 
(2008) y el modelo EbGE (2016). 
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Gráfico 2. Modelo de emprendimiento basado en gobierno electrónico 
EbGE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración Propia 2016. 
 
Para el nivel de los individuos, el modelo EbGE (ver gráfico 2) plantea 
cuatro dimensiones desarrolladas en la investigación, tal es el caso las 
etapas del modelo postincubación, incubación, aceleración, preincubación. 
De la misma forma incluye las dimensiones externas, internas, promoción, y 
relacional, las barreras legales, económicas, sociales, organizacionales y 
administrativas, así como también los tipos de emprendimiento por 
necesidad, oportunidad, gastronómico, comercio y social. Toda vez que los 
individuos y sus competencias están presentes en todas las fases y niveles 
del modelo, afirmación que se realiza por el hecho de que su educación y 
formación va a depender el emprendimiento con base al gobierno 
electrónico. 
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Conclusiones  
 
Se diseñó el modelo teórico de emprendimiento con base en gobierno 
electrónico, fundamentado en los aspectos legales del Gobierno de la 
República Bolivariana de Venezuela,  basado en tres niveles donde el 
emprendedor y el gobierno electrónico se apalanque para la utilización de 
recursos tecnológicos, financieros, capital humano, conocimientos 
científicos y empíricos, incorporando para éste el desempeño de 
actividades, creatividad, cultura de innovación, e ingenio, con las etapas de 
postincubación, incubación, aceleración, preincubación, y destacando los 
tipos de emprendimiento, gastronomía y comercio como una fuente 
importante de crecimiento económico y social dentro del municipio.  
En este sentido, se recomienda: desarrollar y consolidar una plataforma 
nacional de tecnologías de información que permita fortalecer las 
capacidades humanas y mejorar la calidad de vida;  implementar el gobierno 
electrónico a nivel de las entidades públicas lo cual garantizaría la 
desaparición de la corrupción y abriría un escenario propicio para que los 
funcionarios públicos actúen con transparencia; usar las tecnologías de 
información para innovaciones estratégicas no simplemente para 
automatizaciones tácticas; utilizar las mejores prácticas para implantar 
iniciativas de tecnologías de información a los emprendedores; conformar 
red de emprendedores relacionados con las tecnologías de información 
para estimular el desarrollo económico de la región y preparar la sociedad y 
todos los emprendedores del Municipio Santa Rita para una democracia 
bajo el perfil del gobierno electrónico. 
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